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1. INTRODUCCION
1. Concepto general de la Historia del Periodismo
Cualidades esenciales al Periodismo y su análisis: La Publicidad,
la Periodicidad y la Actualidad—Condiciones culturales previas ne-
cesarias al desarrollo del Periodismo.—Los progresos en el arte de
multiplicar los ejemplares de un escrito—Los adelantos técnicos—Las
necesidades del Comercio—El interés del público—Una legislación
propia adecuada—Factores que condicionan su evolución—La trans-
misión de noticias—La Propaganda—La mediación en los negocios.
El anuncio público—La difusión de la cultura general—Etapas his-
toriográfica del estudio del Periodismo en el mundo y en España.
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II. ANTIGUEDAD Y EDAD MEDIA
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descubrimiento de la Imprenta y su expansión.
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5. El gaceterismo en el Barroco
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lista.-La prensa liberal en sus distintas ramas: unionista, progresis-
ta y demócrata.
27. El sexenio revolucionario (III)
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de Castelar sobre la prensa.-La prensa carlista.-El Canton Murcia-
no, de Cartagena.-Supresión de la prensa cantonalista y carlista.-La
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V. RESTAURACION
28. La restauración del orden burgués (I)
El monopolio conservador .-Los cinco grandes órganos de la pren-
sa: La Epoca, El Imparcial, El Liberal, El Globo y El Siglo F~turo.-La
crónica de salones.-Apogeo de un diario noticiero: La Corresponden-
cia de España.-Francisco Peris Mencheta y su obra periodística.
29. La restauración del orden burgués (II)
La diversificación política.-EI Correo.-EI Día.-EI Progreso.-
Una revista festiva: Madrid Cómico.-La huelga de tipógrafos de 1882
y la Asociación General del Arte de Imprimir .-Ley de Policía de Im-
prenta de 1883.-Dos revistas anticlericales: El Motín y Las Domini-
cales del Libre Pensamiento.-Liga de la Prensa republicana.-La esci-
sión de la Prensa carlista.-La Lidia y el apogeo de la crítica taurina.
30. La restauración del orden burgués (III)
La democratización del sistema.-EI Resumen.-EI Socialista y la
prensa obrera.-EI País y la prensa republicana.-La coalición de la
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prensa de este matiz.—Heraldo de Madrid.—El Tiempo.—Sensaciona-
lismo: crimen de la calle Fuencarral, incidente de las Carolinas y frus-
tración de Peral.—Renovación de La Iberia.—Revistas ilustradas: Blan-
co y Negro y Nuevo Mundo.—Prensa satírica: La Broma y Gedeón.
31. La restauración del orden burgués (XV)
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la Prensa de Madrid y Miguel Moya—El reporterismo: Luis Moro-
te—El columnista diario: Mariano de Cavia.—Tensión en el estamen-
to militar: El Resumen y El Globo.—Importantes órganos de la pren-
sa madrileña y provincial.
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